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摘要 
近年来，随着我国保险业的不断发展，保险公司已成为金融行业的重要组成
部分，具有一定规模。保险行业经营的核心就是对各类风险的管理和运营，这也
是区别与其他行业最为重要的行业特性。全面预算管理有助于企业实现战略目标、
提升资源配置效率，并增加企业资产收益。我国各保险公司也已将全面预算管理
作为日常管理的重要手段。但是，从保险业的理论研究与实践情况看，如何将行
业经营特性与全面预算管理共性要求有机融合，进而促进全面预算管理对企业战
略的支撑，成为保险业在财务管理领域的重要发展方向。 
本文采取文献研究与案例研究相结合的方法。首先梳理国内外全面预算管理
相关文献和理论研究成果，进而提出我国保险行业在全面预算管理方面存在的共
性问题及困境，并对问题进行深入分析。其次，以 C 保险公司的实践情况为基础，
对 C 保险公司全面预算管理的应用现状进行分析，主要涉及预算框架搭建、预算
编制流程和预算控制机制等方面。同时，进一步分析 C 公司在全面预算管理中的
问题和不足，并根据行业特性与内部经营管理两种维度，区分各维度对前述问题
和不足的影响情况。最后，通过对 C 公司实务改进举措，为保险业全面预算管理
共性与特性问题的解决，提供有益的参考和借鉴。笔者根据全面预算管理理论结
合实际工作经验，提出了解决问题的思考，部分解决了行业的困境，具有一定的
借鉴意义。 
 
关键词:全面预算管理；保险业；预算困境 
 
 
 
批注 [l1]: 每行开始严格空 2 个字符 
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Abstract 
With the constant development of Insurance Business in our country， the 
insurance companies have sprung up like mushrooms in recent years.The hardcore to 
run the Insurance Industry are about the management and the operation through 
different kinds of risks.Also, these are the most crucial characteristicsto make a 
distinction between Insurance Industry and other industries.The Comprehensive 
Budget Management is able to help the company to achieve the strategic target, 
upgrade the efficiency of resource allocation，and increase the income for company’
s asset. What’s more, the domestic insurance companies have already taken the 
Comprehensive Budget Management as their important means to maintain daily 
routines.But, on the other hand,base on thetheoretical research and practical 
experience of insurance industry, how to mix the characteristic of industry operation 
and the similarity of Comprehensive Budget Management into one，in order to 
facilitate the support of corporate strategy fromComprehensive Budget Management，
is the main developing direction of Financial Management area in Insurance Industry. 
This paper has adopted two combination ways to analyze，including document 
research&case studies.To begin with, this paper has cleared up domestic& overseas’ 
documents，and theoretical research achievements that are related to Comprehensive 
Budget Management. Through detail studies on the feature of Comprehensive Budget 
Management, this paper has brought forward some common problems and difficult 
positions with in-depth analysis. Furthermore, base on the practical situation ofC 
company, this paper has analyzedthestatus quo of Comprehensive Budget 
Management including framework structure build, budget weavingprocess and budge 
control mechanism.Meanwhile，this paper takes further analysis of the problems and 
drawbacks that exist inComprehensive Budget Management,and also makes 
distinction by industry characteristics and internal operation between the influences 
that derive from different dimensions.Last but not least,by means of practical 
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III 
improvement and measures that are offered to C company have really provided us 
with numerous referencesin solvingcommon and character problems in 
Comprehensive Budget Management.In accordance with the practical working 
experience and theoretical knowledge in Comprehensive Budget Management，the 
author has put forward the deliberate thought forsolving problems.So to some extent，
this paper has partly solved some problems that exist in the Insurance Industry,and 
also hassome certain reference meanings for readers. 
 
 
Key words:Comprehensive Budget Management;Insurance Business;Budget 
Dilemmas. 
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1 
第一章绪论 
第一节 研究背景 
从20世纪40年以来，全面预算管理一直是现代企业重要的管理方法和手段。
大量实证研究表明，全面预算管理能够提高公司业绩、改善资源计划、提升内部
控制水平。例如，ITT（荷兰最大的电讯运营商）公司由 20 世纪 50 年代末的小
公司，成长为一个大型跨国集团，其 CEO 将它归功于预算管理的全面推广应用1。
可见，全面预算管理和组织、战略管理已融为一体，不再是纯粹的财务行为，而
是现代企业管理的重要组成部分。当前，我国保险行业对全面预算管理的应用还
处于起步阶段，虽然取得了一定的成效，但在预算编制的科学性、系统性和有效
性上还有待增强。 
近年来，中国保监会明确提出“抓服务、严监管、防风险、促发展”的监管
工作新思路，对保险公司来说，经营的主要目标已经从争抢业务规模和市场份额
向稳健经营、效益发展转变。可以预见，在不断变化的客户需求、行业竞争结构、
监管和技术环境的推动下，中国保险业将迎来一场深刻的变革，未来保险市场竞
争将更为激烈，而中小型的保险公司如何在激烈的竞争中生存和发展，必须注重
规模与效益同步提升，寻找一条科学发展和可持续发展的道路。如何实现在快速
变化的环境中战略转型，加快转变发展方式是解决保险行业发展不平衡、不协调
等深层次问题的根本举措，是现阶段实现可持续发展的迫切需要。因此，加强全
面预算管理势在必行。 
第二节研究目的及意义 
本文以保险业的全面预算管理为研究对象，在理论基础的指导下，全面、系
统地分析 C保险公司全面预算管理实务，对其在全面预算管理的发展现状及实施
过程进行分析，找出问题点所在，并结合预算评价体系和 C 保险公司的战略计划，
提出合理化建议。 
                                                             
1于李胜. 高级管理会计[Z].厦门大学，2013. 
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本人长期在保险公司财务部从事管理工作，对我国大中型的保险公司全面预
算有着比较全面的了解，全程参与了预算的编制和实施过程，对全面预算管理中
发现的问题进行了深入的思考，有非常丰富的实践经验，掌握公司预算管理的一
手资料。基于以上基础，对 C 保险公司的全面预算管理进行研究，找出其预算管
理方面的问题，一方面能研究其解决和改善的方式，进一步丰富和完善保险公司
全面预算理论，另一方面也能为 C 保险公司的全面预算管理提供改进的方向。 
第三节 研究路径及方法 
本文通过对全面预算管理的理论基础研究、国内外的研究成果、行业相关的
参考文献，全面梳理全面预算的流程。针对保险行业的特性，比较保险行业内各
类型公司预算管理的差异，寻找出行业内预算管理共同面临的问题及缺陷。将全
面预算的理论与 C 保险公司全面预算管理的实际结合，作为财产保险公司全面预
算管理的模型进行分析，了解 C 保险公司在行业特性中是如何应用全面预算管理，
从而提出实践过程中发现的问题，进一步提出解决问题的思路，为财产保险公司
全面预算管理体系的搭建奠定理论基础。 
本文的框架结构如图 1.1 所示 
 
 
图 1.1 论文结构框架图 
 
本文采用的研究方法： 
1、文献研究法：通过对大量的文献的阅读和筛选，进行规范分析和逻辑推
理，归纳总结国内外主要观点和基本概念。 
绪论、文献综述
保险业全面预算管理应用现状与困境 
C 保险公司全面预算管理现状
全面预算管理优化提升
结束语 
批注 [l2]: 一大段话就一个句号，该断句要断句，全文该都
检查一下。 
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2、信息研究法：通过行业的信息数据资源，展示分析进行数据的对比，揭
示行业发展的规律，更直观的展示案例中的应用方法及应用结果。 
3、案例分析法：通过行业在全面预算应用中的共性问题分析产生原因，结
合实际案例分析问题解决的办法，优化全面预算应用在保险业的结果。 
通过对 C 保险公司全面预算管理的现状入手，对行业共性问题进行优化，进
一步提升全面预算管理在保险业的应用效果。C 保险公司在全面预算管理的应用
研究，一定程度上为保险业预算管理的困境提出了解决思路和方向。 
第四节 研究的主要内容 
第一章主要提出论文选题意义、主要研究思路和方法，以及论文的内容和框
架。在此基础上提出作者的观点和不足。 
第二章主要通过对国内外文献进行整理综述，分析现有国内外对全面预算管
理的研究情况，包括对保险业全面预算管理的文献研究，引申出保险业在全面预
算管理中的共性问题。 
第三章主要对保险业的发展现状进行分析，阐述保险业在预算管理中的存在
的特殊性，在这个特性中产生出行业遇到的共性问题，及成因分析。 
第四章通过对 C 保险公司的案例研究，提供 C 保险公司全面预算应用的具体
内容，让读者了解 C 保险公司如何应用全面预算管理，形成自身的一套特色管理
体系。 
第五章 C 公司在全面预算应用中存在的问题及应用的困境进行分析，阐述 C
保险公司如何应对行业中存在的共性问题。分析该应用方法的优缺点，通过对全
面预算的应用方案，结合行业的特性，提出优化提升管理方法，为 C 保险公司在
优化全面预算管理应用提供一个方向，也将 C 保险公司的做法进行总结归纳，对
其他同类公司的管理有一定借鉴意义。 
第六章小结与展望。总结了本文在全面预算管理应用方面的贡献，并对我国
保险业在未来更全面、更规范和更准确应用全面预算管理提出了展望。 
批注 [l3]: 至少图表法不是一种研究方法。常见的研究方法
如演绎法、调查法、实证研究法等，这个是有专门提法的，
不能自己想。 
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第五节 创新与不足 
一、论文创新 
(一)通过保险业的特性入手，分析行业在全面预算管理应用中的困境，结合
实际案例应用研究，寻找解决问题及优化管理的方法，为保险业在优化全面预算
管理活动上提出一个方向。 
（二）通过对案例的具体数据分析做为实际案例支持，提出案例公司在全面
预算管理应用上的优缺点，让学者了解保险公司实际经营中，如何解决行业特性
产生的问题，案例公司的预算管理方式具有一定的操作性。 
二、论文的不足 
(一）对全面预算管理理论了解不够全面，本文仅对保险行业的全面预算管
理应用进行研究，缺少其他行业的应用理论基础。 
（二）案例公司为中小型保险公司，其在全面预算管理的应用还不成熟，还
存在诸多需优化的方面，由于资料来源有限，还未能提出更进一步的优化方案。 
（三）全面预算管理已经是非常成熟的理论，本文未能在该理论基础上进一
步创新，仅对其在保险行业的应用进行优化，对其他行业的应用研究有待提高。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
批注 [l4]: 这个构不成创新所谓创新应该是将某一方法运
用于新的领域（内容创新）、或为一个老的问题运用新的
研究方法（方法创新）、或是其他未涉及的研究领域等，
其他谈不上创新。最好不要直接提“创新”，实际上你们
的工作很难做到。 
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无论是实务研究还是理论研究层面，全面预算管理都是国内外研究者关注的
热点。系统梳理与分析各方的观点与意见，是正确理解与应用全面预算管理的重
要前提。本章将对国内外的理论研究成果进行系统整理，在结合保险业的应用研
究成果基础上，对全面预算管理提出分析观点，以指导后继研究思想与路径。 
第一节国内研究综述 
在概念研究方面，汤谷良（2003）从概念上明确提出全面预算管理与预算管
理概念并不相同，认为全面预算管理与“财务预算”等同是狭隘的，尤其是“财
务预算”的表达很容易把“全面预算”定位为“财务方面的预算”甚至定位为
“财务部门的预算”。他提出全面预算是公司治理结构下，出资者与经营层的
“游戏规则”之一；是战略实施的保障与支持系统；是一种整合性管理系统，日
常经营业务与财务收支活动的控制尺度；是业绩奖惩的标准及激励和约束制度的
重心。他将全面预算管理高度总结为：制度安排、战略体系、盈利模式、控制标
杆、考核标准。是公司管理的最佳工具。[1]赵一迪（2015）认为“全面”包含两
层含义，一是预算管理贯穿企业经营活动的全部过程，是基于企业战略发展、中
长期规划和年度经营计划的预算管理；二是预算管理部是企业单一职能部门的事，
需要企业全部员工共同参与。[2]“全程”是指预算管理流程的全程化，即不能仅
停留在预算指标的下达、预算的编制和汇总上，更重要的是要通过预算的执行和
监控、预算的分析和调整、预算的考核与评价，真正发挥预算管理的权威性和对
经营活动的指导作用。“全员”是指预算过程的全员发动，包括两层含义，一层
是指“预算目标”的层层分解，人人肩上有责任，每一个参与者都要建立“成本”、
“效益”意识；另一层是指企业资源在各部门间的协调和科学配置的过程。 
在方法研究领域，徐之凤（2014）提出全面预算的方法是多元化的，没有统一
模式可以借鉴，无论哪种模式，预算之前必然结合企业实际情况和企业经营特征来
选择预算方法。[3]尤其是一些企业在自身特点上属于管理密集、资本密集、设备密
集、知识密集型的，所以要甄别这些企业的特点选择预算方法。全面预算针对的是
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企业所有的资金流动和经济活动，涉及的范围非常广，波及的因素也非常多，可以
概括为全员、全过程、全面、全额。由此可见全面预算不仅具有明显的综合特征，
还具备可操作性特征，按照预算的编制程序为企业节约开支、降低成本，每一步都
可以落实到具体的部门或个人，所以它还具备一定的可操作性。朱胜龙（2015）
进一步提出全面预算管理是利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非
财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动，
完成既定的经营目标，是企业内部控制的一种管理方法。全面预算管理包括对企
业经营战略的计划、协调、发展以及控制、激励、评价等诸多功能，针对企业的
经营目标制定一项全面的财务战略规划，对企业的成熟与发展起到重大的推动作
用，是信息社会对财务管理的客观要求。[4] 
在企业应用效果层面，慎朝臣（2015）认为全面预算管理的目的已不仅仅停留
在优化资源配置上，在实践中发现全面预算管理还可进一步提升企业战略规划的能
力和提升人才培养的水平。首先，提升战略规划的能力。将企业的战略目标进一步
细化到基本的单元，提高可行性，降低财务风险及经营风险。其次，提升资源配置
的效能。进一步把企业的粗放型管理向集约型转变，更精细化管理，重视过程管理，
实现价值最大化。最后，提升人才培养的水平。预算管理水平体现了责任部门管理
水平的高低，要求部门主管在预算过程站在全局高度，合理有效的开展预算管理活
动，成为企业实现目标的核心动力，同时向优秀管理者迈进。[5] 
通过对全面预算管理理论的研究，现代企业进行全面预算管理是很有必要的，
它能帮助企业优化资源配置，提高管理水平，降低内控风险，在现代企业的发展
起了重大的推动作用，作为一种科学的管理方法被不断的延用至今，实施全面预
算管理的必要性有以下四点[6]： 
一、助力企业实现预算目标 
企业的战略目标是全面预算管理的核心，全面预算将战略目标进一步的量化，
实现企业的竞争战略和战略重点。同时在预算执行过程和分析结果，进行评估及
修正战略，从而保障战略的顺利实施，并给与系统支持。财产保险公司是经营风
险的行业，其最终目标也是实现公司价值的最大化，通过全面预算管理对公司整
体盈利指标的分解，有效的落实到每个分支机构、每条产品线和相关部门，使全
员明确自身的工作目标和任务，将员工的思想、行动都统一到公司的战略目标上，
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